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,..,... mol'boTO ' 0 woU ""'110ft ... llf ... hm&" bo ... "'1 .... "'. 10 M od ..... <1 ........ 1 ..... Some 
d.partm<lAt. wl.ll .. t .,.eWe do,.. p .. "edi.Dc.be SECINNING 01 ""'0 . .. ,I.I.oIl .. B .. "" ""'-y ,m.. 10 ' 
•• "'oro. wtlh .lm1la • • 1m •• fo . Junio • • •• opbomo .... aNllr .. Ilm.o .... bu'.1I 10 "",pu. .paclflad tim ... 
bofo .. "" .. '1 .... 11_ 10' lhat ela .. M""". U you boo ..... '. "becMd .h •• dy. do ,. _. aNI ... ,..,... • 
• d ...... o . u..TO hItn a _ If u.,llImol ........ "'1 problem. ort ... 
'.' 
'.' 
1911 FALL ALPHABETICAL REGISTRATION SCHEDULE 
Th. ock.clut. n.t.d 1>010 .. I.dud .. tim .. 01 In_po .. "n Ilo, •• ,lon only fo r <u rn.tl y o • • oUod and r o.onrol1ln, .,ud.MO, 
Sluduu moy com •• fter dul .... ,.d tim ... bu, NOT ,1M, r.: 
5 .. d.o .... U.d lto,J"r.,I"" and P ...... ", "dJu •• m ... , Pro< .chI, .. on followLa. POIU. 
.,]0 _ 9:10 5"" _ III.. 
.,111 _ 10:'0 51M _ STi 
10,)0 - 11:10 STJ _ TilT 
LL:10 _ It,]O TIlU - WEH 
1l:10 _ \:)0 Wl;l _ WIS 
1:10 _ 2:JO WIT _ :l;ZZ 
l:lO _ ):10 "AI. _ liES 
1:]0 _ 4 :10 BET _ 81t0 
SolO _ 7:GO pm E~ ... I"I" 
C.-d. Only 
April 22 • Th .. ,od.or 
':10 · 9:)0 SAN· SEX 
':10 · 10:10 
10:]0 • [[,'II 
11:10 _ 11,)0 
IZ:lO _ ]:)0 
),)0· 1:10 
lEY· SM! 
5101} • SUI.. 
SUloi - TIl" 
Tltlt_ .At. 
WAM _ SIL 
2:)0 _ ):)0 WIM • l':ZZ 
),)0· .:)0 " ... " • RAe 
S:lO _ 7:00,..., E.o"'" ... 
Cud.o..ly 
':)0 _ ':]0 S ... M _ seo 
':)0 _ )0:)0 SCP _ Slit 
10:)0 _ 11:10 SIS _ SPI 
11:]0 _ Il"o 
[Z:IO· 1:10 
1:)0. 1,'0 
2,30 _ 3:30 
3:)0 _ 4: )0 
IIPJ - SUS 
5UT _ TOC 
roo _ VAil 
VAS - WEG 
WEH _ Wl1. 
.,)0 .. 9:)0 HE5 _ HUG 
9:30 .. 10:10 HUH .. JOH 
10,,0 _ 1\:)0 JOI _ KIB 
1l:)0 .. 11:10 KlC _ 1(0;0: 
11,,0 _ 1:)0 I(PA _ LAV 
1,)0 _ 1,)0 
1,,0 _ ),)0 
),10 _ 4,)0 
LAW - 1.00 
LOP _ MAIl 
MAR _ M.BZ 
_y 11 _ W.clau"", 
• ,10 _ 9:]0 SAY _ SEH 
9:)0 .. 10')0 SEI .. Sill 
10,lO _ lJ:]O SIS _ SPA 
11:]0 _ !l,lO SPB - STII 
11,,0 _ 1:)0 STS _ TH1 
1,)0 .. 1,'a TIlJ - Tnt 
2:10 _ ),)0 TYL .. VLA 
),]0 _ 4:)0 m _ WAT 
_,11- M .... "'" 
1:10 _ 9:)0 ELJ _ FlF 
',lO _ 10:]0 riO • FUll 
10:lO _ 11,]0 FUS _ 0111 
lI:l0 _ LZ"0 OIS .. OIlH 
IZ:)O _ 1,)0 0111 _ HAN 
1,10 _ 1:10 }lAO _ HEN 
1:10 _ ]:)0 HEO _ HOII 
):)0 _ 
.,)0 HOS • JEN 
S:)O _ 7:00 ,.., E .... IIIl .... 
O",d. 0aI, 
April Zl .. T" .. d., 
1"0 _ 9,)0 BliP _ CHII 
,:10·10,)0 CIIS _ DAM 
10:lO .. ll')~ DAN _ DUM 
LI:10_1I:10 DUN-FW 
11,)0 _ 1')0 FLJ .. ONZ 
1:10 _ Z,)O 
l,lO _ ),)0 
),)0 _ 4,)0 
S:)O _ 7:00 pm 
OClA _ HAO 
HAH _ !tOO 
HOP _ JZZ 
I:¥enl" •• 
and. Only 
JUNIORII I." loted SS ""'r. or mo .. u of J .... "".y 1'71) 
, rll )0 _ 1'.1 M"r 1 - lo4""du 
1,,0 _ ,,)0 
" 
- BEC 1,)0 _ 9,'0 FOS _ OIV 
,,)0 _ 10,)0 
" 
- BIIA ,,)0 - 10)0 GIW _ OYO 
10,)0 ·11,10 
" 
_ CAL 10,)0 _ 1l:)0 OYP _ IlEL 
11,,0 _ IZ,)O 
CAt - CLO 11,)0 _ 11,,0 11£104 _ HUB 11,lO _ 1:)0 CL _ DAI 11,10 _ 1,,0 HUC _ JON 
1:)0 .. ~:)O DA _ DOIo4 \:)0 _ 1,)0 roo· KL.A 
1:10 .. ),)0 :c -ESP 1:)0 _ ):)0 KLB _ LAD ),)0 .. • ,)0 • roo ):)0 _ .:)0 1.AC - WN 
SOPHOMORI:S Om Io<.d lS b"" .. o. more .. of In''''r, 1'7') 
104",6 _ Th"r.""x 
.,)0 _ 9:10 WIM .. ZZZ 
",0 _ 10,)0 AM .. AVE 
10'10 .. 11:)0 AVF _ DEA 
11:10 _ 11:)0 DEB _ DLT 
11:)0 _ l:lO BLU _ BIIO 
1,)0 _ 1:10 BliP .. CAli 
1:)0 _ ):)0 CAS _ COK 
1:)0 _ 4:l0 COL _ CUN 
lola, II • Tuu"'" 
':)0 .. 9:)0 MCA .. MEII 
9,)0 - 10:)0 MES _ MOO 
10:)0 .. 11:)0 MOP _ NEV 
lidO _ 1l,)O NEW _ PAF 
Il,)O _ 1,)0 PAO _ PFE 
1,10 _ 1,)0 PFF _ OUI 
1,)0 .. ):)0 OUJ _ lilT 
):)0 .. 4,)0 IIIU .. SAL 
FIIUHMEN It m 1 ... .1 Z4 _r. o r I ... a. of J."" .. , 1971) 
101", II - T"" .... l 
':)0 .. 9"0 WAU .. WIC 
"'0 _ 10:)0 WID _ WlT 
10:)0 .. 11:10 "WIU .. YAO 
II:l0 _11:)0 YAH _ Y!IK 
12:)0 - l:lO YUL • ZZZ 
1:10 _ 1:)0 AM _ AIIM 
~:)O .. ):)0 AIIN _ DAII 
1:10 _ 4:)0 
'M· ., 
-III - T ... "'" 
1:)0 _ 
':)0 JEO - KAO 
':)0 .. 10:10 KAII _ KLE 
10,)0 .. 11,10 KLF - KUL 
11:)0 .. 12:)0 KUM _ LEIl 
11"0 _ 1:)0 LI:I .. LOV 
1:)0 _ 2:)0 LOW _ MAO 
Z,)O _ ],)0 MAli .. Io4CK 
),)0 _ 4:)0 MCL _ lolIE 
S:lo - ,,00 ,.., E .... ai ... a. 
G",d. OaIy 
Ap,ll 1I _ W.d" .. "", 
':)0 _ 9:)0 KAA _ KOII 
9,)0 - 10"0 KOS _ LER 
10:)0 _ 1l,]0 U:S _ MAO 
1l:)0 _ U:)O MAli _ MED 
MI:l: _ MZZ 
NAA _ PAS 
PAT _ IIAO 
IIAH • IIZZ 
I:· ... nln •• 
Ond.Onl, 
1l,)0 - l:lO 
1:)0 _ 1,)0 
1,)0 _ ):)0 
),10 - 4,)0 
S,)O _ 7,00 pm 
104,,! 4 _ T .... ""r 
1,)0 _ ,,)0 UO _ I<oL\N 
,,)0 _ 10,)0 MAO _ MCK 
10,)0 _ 11,)0 MCL _ MOK 
1\,)0 _ 11,)0 MOL _ NIB 
1l:)0 _ 1:)0 mc _ PAil 
1"0 • 1,)0 PAS _ POT 
1,)0 _ ),)0 rov _ IIIC 
},)O - .,}O lillD .. SAM. 
'"'·~'H'i·""'"'·~'\ 1:10 _ 9:)0 cva _ DEli 
':)0 _ 10:)0 DES _ DUN 
10,)0 _ 11"0 DUO _ FAil 
1\:)0 _ 11,)0 FAS _ FilE 
11:)0 _ 1"0 Fill' _ OIK 
1:10 _ 1:10 all. _ Gilil 
1:)0 _ l:)O ORE _ HAO 
):)0· 4:)0 HAil _ IIEII 
1>1"114 _ F<[""1 
.,10 _ ,,)0 atO _ IIQZ 
"10 .. 10:)0 BIIA • auo 
10,]0 _ lJ:)O BUll _ CAli 
11:)0 _ 11,)0 GAS .. CNZ 
il,)O _ 1:)0 COA _ CIIA 
1:)0 _ 1"0 CIIB .. DES 
1,)0 - ),]0 DET _ DOl) 
):lO _ 4:)0 OOP· EU 
May I! .. Wecla .. d.! 
':)0 .. 9:10 NIl' - NOli 
':]0 _ 10:lO Io4QS _ NEV 
10,)0 _ \\,)0 l'(EW _ OST 
11,)0 .. U:IO OSU· PEO 
lZ,)O .. 1,10 PEII _ POL: 
l,lO • 1:)0 P:;>A .. IIEIl 
1:)0 .. ),)0 IIEI - IIOL 
]:)0 _ 
.:)0 liON _ SAU 
S,)O .. 7:00 ,.., £ ..... [ ... a. 
and. OaIy 
'.' 
PROGRAM ADJUSTMENT 
May ZO, 11. Z4 .. a 
1.10.,10 ':lo _ 4: 30 Senio r . May Zl .,10· 4: 30 J",,\o .. Mar H .,30 _ 4:JO Sophomo.u May H B:lO _ 4:l0 rrc.bmca 
JuLy 26 
July!1 Ju., 18 
luly n 
)ul, )0 
Au,,,", 16 
AUI"",17 
AUI"" 18 
Au." .. 19 
A .. ", .. ZO 
Re.in.a'i_ ..... d P.". .. m Adju.llnon •• }ul, 16 'h ...... h " .. ,..ull 
':00 _ 4:00 , -. Au", .. 1 8:00 • 4: 00 M_O Au ... ", 9 8:00 _ 4:00 
':00 . ' :00 C _ 0 "u"," 1 B:(H) _ 4:00 ,-. AU"," 10 .,00 • ':00 
S,()() _ . ,00 C _ 0 
"U." .. ' ':00 • 4:00 , -. AUI".' II .:00 _ 4:00 
.,00 • 4: 00 " -, ""pat § 8:00 _ 4:00 " -, Au,,,o' LZ .,00 • ':00 
':00 • 4:00 ,_c A"", .. 6 8:00 _ 4:00 ,-. Au,,, •• 11 ':00 _ 4:00 
8:00 _ 4: 00 , -. Au,,,., l) .,00 • ':00 
"- C Au",n Z8 8:00 _ II,IS 
' :00 _ ' :00 , -. A"",., H 8:00 - 4:00 "_0 
':00· 4:00 "- , Au", .. 15 8:00 _ 4:00 ,-. 
8:00 · 4:00 ,- C Au~u.t z. 8:00 _ 4:00 , -. 
8:00 _ 4:00 0_0 AUJ .... n ':00 • 4:00 " -, 
UNDERGRADUATE REGISTRATION PROCEDURES 
!>ern'lLI to R.,L .... 
111 o , du,o .. ,lOUr , an W><Iulnd~ • • e .tude .. t. mud p ..... enl botb: 
•• Advl.1n,f ca .. d o r pennil to .... ,I.lO r, .nd 
b. U • • 01 'pp ..... , d cou .... wltb .l.u ...... """ .... , .1,DOd by.n .ulbodud .drloe .. 
Adrial.., car<! U ._Ilable to tboo cu . rently enrolled und . ... ra.t..al •• tud.nt al bi .... I.""d .drl ... •• otnu. A lle' 
.bc>wI.., 10, ....... boo ... be "" ........ 1, .... If""d .. 4vI.u 10 • • acb .tud . ... wlU be ._Ilabl •• t ... cb R • • ld.""e ""11. eacb 
Acadaml<: o.partmo ... oUlce , Acodoor-'c AdTiol ... IODd R •• I.,rallon. Tboo ........ ."d oltl<:. 01 eacb und • •• • ad"" •• adri ... 
I. ll ... 4 by """,10 ... ami .4vI.1Da ....... l.<I'boo bad, 01 tbU cIAo •• cbaduloo booklet. 
P"nn!! 10 .... 1 ••• • I. I .. ".d to: .1 !<cw .tudent. by tho Adml .. l""" OUleo. and b) R ...... olll.q • ..,d.".. by'be Do .... 
01 R.col'1l. Offic., 
GRADUATE REGISTRATION PROCEDURES 
C r.duo", Stud." .... bo ....... J>Ot on,oUod 1.<1 0"-0"""". cla .... att • • tboo Sp" '" S...., .. lor, 1970. m".' 0bU."'. Penni. 
10 R.,I .... " tr..." lbe Craduate 5<:_ orne. bdor •••• I.nut.., 10. cl& ..... OIbe . Cndual. Stude .... may •• ,lo'H 
wI<bo\It contactl"l lbe Onduo. •• OU! ... 
Adrian'. SI ..... .., • • ,>t •• be En.oUm.onl Plu!. 
Ad"h .. ' •• 1 .... "' .. e .... q"I •• d 10. o",de ".. mejori"l I.<IIN.I ..... Admlnl.'ntLon, Bu.I ..... Ed""."o", Eeol>=loo , 
O.o. r opb" ltIduu.'al Ed"catlon, Matbem.llc • • nd PeycholoJY. All ."'4 ......... om", I .. a .. y .uduo," couu. In el.her 
Bu.ln ... o. !J>d".t. lel Edue .. lon muot 0100 obloh. departme""1 ,raduat •• dri ••• '. 01 ..... "' ... 
OIbe . ""d.",. 0" R •• "l&r Adml .. lon .. bo do no. obtal<l .dri ... ' •• 1 ..... "' .. O""m' tull ,"pO ... ,blll'Y lor .belr 
••• , .... tlon. (CClIRSES THAT D()NOT SATISFY PROORAM REQUIREMENTS Wl!..!.. NOT BE APPI..IED TOWARD 
THE Dl:OREE.l 
Elooctl"n 01 Undu,roduoto Co" .... 
Prl" . 'pp."",,1 01 tbe and" ... Sel>->ollo .eq,,'.~d t" to ....... "nd ... nduol. coun. 10 •••• d"., . credit o r "ndu.nd ...... 
e ... dll . 
F\oIl _IIm ... "d ..... . r . llmltod'" It . ... d""" boun, o. 16 und ... . ad".t. bour •• 0.0 propOrtl""" •• c_blno.lo" 
.b ... of p .. '.nn, F\oll-tlm •• tude "" I" cert.al" opp.".od IOc",""Io.leo' p ro.rom ..... llml",d 10 15 .... d ... ,e bou •• 
p .. lerm. 
E",.rl."" •• bowo tha. '- c"" .. u coo ... tI ...... r ... o .... bloo load lor ''''do"to omployad I .. tulL. llm. pO.ltlt .... . 
E"".ptlo .... _Id boo di."" ... d with .... advI.er. 
OU. Cam"". Cia .... 
Wril. Or coll (lU _U7_CN071 Dlriolo,,- of Field 5ome." Sbon .. Hall. E ....... ),llebl.", UaL",nl'Y. YpoLlo".I. 
Mlebi ..... 48197 lo r 0 .ciMdule and • • IIa' ''"'''' meterl.lo . Do J>Ot .... o".comp"" .op.lntl"" mal •• t.&I. o. p.o. 
cedu .... t B rill' fo r off_com"". cia .... , 
PROGRAM ADJUSTMENT PROCEDURES 
1.1. ", •• d .ba •• U .tud ..... plu> . bo l. orl,II •• 1 .. ,10 .... 1,,0 co • • tu.lLy •• , ..... oaLy. "'.,. Ilml",d amount of t im. I. 
oebo4"I.d for Pro,.om ,\dj".trn.", • .All p , o,,,,,, odj ... lment. m"ot be d ..... In Brl ... ""11. In_po""", C;"" .. e 
conflrmatlona m ... t bo p .. oen.od be l~re e ''''dent mey obtaIn .... odj".Im .... lorm. PI .... lollow . to"" 1I.,ed bo lo .. : 
1. 0. •• 11. 01 lb. p • .,.,edu r u wiD be .... Ilable In prlnt.d form .. tbe R •• 'otretlo .. OUlc • . 
~. Pr .. e", cOUroe confirmation cord .nd Y"" will be Ilv ... an odJu.tmont pl.o.l> or p r o . . ..... dJuotme ... card . t tM 
R.,I.tutlo" Office , B.III' HolL . 
3 . N.I<I. , .. c" • • you • • dri • •• '. 01'1" 0",,110' .dj".tm.nto Involvl", '1dlllo,," .... lectIon 01 dlffe •• ", 0"" ..... ",,100 .. 
tke c"" . ...... app.oved on J<Nr o r lll_1 e~ .. ollm.n' pl&n. 
4. All m ... rI.1o m".t be •• ",.".d .o the Re.lo.ntlon OUlc. d".t.., publl.ked •• Md.,l&d hour. 10. fI .... ) pr"" . "IDa. 
CoO 
C-O 
" -, 
,_ C 
" -0 
£venln, .. 
Grad .... . 
S."d.nu 
Only 
'.' 
FINAL EiAM~.~~~ION SCHEDULE 
UNDERGRADUATE DAY CLASSES 
wt.. ...... OT ..... . fwl e ........ w.to •• 1>&11 be oqg; , od will boo d.t ..... ' .... 11 by.be 1 . ...... IOr ,. 1100 ,..,th d.,..''''' ..... 1 
policy. n.. •• """ulo ","low .""11 .... 1011_ If. fwi elt&ml ... Uoa \ . no' ,1".0, .M o.""clulod ournl ... "". 1' .. 10<1 
.1>011 be .... <I f", "''''' ' d .... dl~l\y. iJl" ".to ..... no. po",,1Ilo<l to .hu •• ''''' •• ,,","ul. of .""",h •• ,[on. . """ut • 
... to IOko .hoL. naml ... ,l"n ... m. 1Il001. <01 I .. cla .. eo at 1M bo .... lodlca'.d 00 ,III. ,d •• ""L •. My do"loUon "' .... 
.... • 1'1' . 0 .... " by ,boo 0. ... of !.h. Colla," .0 .. lch ,be cou ... I. oll .. d. App ...... aL wIlL be ,lvon Onl, 10 u." of 
n ••• m. O",,,,UC,. eo ..... It ..... UBI" .... " ea. .... k>. for a'boo, ,.,,,lo,lon .... ", .... 1 .... uml .... 'l..... Ro • • I'dI . .. of u.. 
" ••• o f " •• II_I ... "'10 .... \0 ............. In c """.'" ........ '1>0[< •• ," ..... 1' .cl>od~lod cI ...... ' ''' ..... b f'.lda,. 
Oocomb .. 11. 1971 
Hou . CI ... ao.Uuo 
t A.M. ,,. 
10A.M. m 
11 No<>" ,,. 
l P.M. 
'" • ~ P. M . 
'" 
• A.M. M" 
10 A.M. M" 
IZ 1'1 ...... M" 
1 PM. 
." 41'.101. M" 
9 A.M. m 
" A.IoI. ,,. 
I P.M. n. 
I P.M. 
'" 
• A.M. M" II A. N. M" 
• 
P.N. ... 
I P.M . ... 
All d ..... m •• "", " .. M.W.f'. NTWThf'. 
MWf' .obed,,'o. 
All cI ..... m .. "", "" T. Th. o. TThSat w 
0<:1 ..... m •• "~' at 41"" Th" .. da, ONLY WI 
CI ..... moo"'" ODO bou. 'o.nd ..... 1f 0 .. on 
CI ..... mutl,.. t_ bou .. 0_ d., .nd one 
oee .. '" •• both d.JO_ 
CI ..... m •• tll> ..... tbe haU bo<t •• _,d fol 
follow tho 1,00. TTb o-.nll>&tloa po'Iod). 
Day <>1 £umll •• 01"" Hooo . of £...",I ... U"a 
T"uda,. o.comb ... .. ':00·9:00 
T>t .. d.y. Ooc~mbe • .. 10:00_1 1:00 
T>t .. d.y. December .. 11:00.1:00 
T~ .. d.y. o.umb .. .. 1:00. 1, 00 
T~ .. d.y. December .. 4:00_S:00 
We"" .. d.y. Oocomb .. I' ':00·':00 
W.dGe.d.,. !)ccembe. IS 10:00·11:00 
W.dGe.d.y. Oocembe. IS 11:00.1:00 
W."" •• da,. Oocembe. " 1:00_1:00 
Wod" .. day. Oocembe . 'S 4:00_1:00 
Tlm .. d.y. Decombe r 16 ,:00_10,00 
Th~ .. d.y. Oo<:embe. 1(, 11:00·11:00 
Th",.d.,. Oooombe. 1(, I:OO·Z:OO 
Th~ .. d .. y. Decembe.,(, 1:00.4:00 
f' . iday. o.combe. 11 t,OO_IO:OO 
f'.iday. o.c.mbe. 
" 
11:00·11:00 
f'"day. o.umbe. 
" 
1:00.1:00 
".;elay. o.combe. 
" 
1:00_4:00 
TWTh. MTThf'. MWf'. MTTh. N ..... o . N.,.,.hr .. 1II follow tbo 
I"U .... tbe TTh .cho4~1._ 
""-VO .be •• e ...",laation at 4, . m. Th" .. 4oy. Oo<.mbe . 16. 
d.y .ho"ld follow tho .chod"l. 10. tho 1~1l""" . porl<>d. 
• AGOtho. cI.o, .boutd follow tho oebed .. lo ' o r tho ...... bou . which 
UNDERGRADUATE EVENING SCHEDULE 
W.d" .. d.y £ ... ,,1,,' ... Oocom be . 15 
Th"nda, £v."ln •.... Docembe. 16 
MOMa, £v,,,I,, •.. Doo'm~' 13 
T"ood.y £vul" •.. o.comT' .. 
G ADUATE CLASSES 
Mood., CI ...... t 5 p. m. 
T"ood., C ...... at , p. m. 
W."""oday CI ...... t' p • 
T"" .. d., CI ..... at S p.m 
S.t~.d., CI ...... t t. 9. I 
Ad 7:Z0 p.m. 
d 7:l0 p.m. 
.... <I7:l0p.m. 
and 7:~O p,m. 
and II 
o.~,""b.T I) 
Doc-mI. .. 14 
Oo <:emlM . IS 
Deum"", L~ 
Decembe. II 
Student Numbe. 
APPLICATION FOR IRREGULAR PROGRAM 
Submit .hio . equao. form (If po .. !blo. with you. opproyed p.olum of aut •• m ..... '. c"" .... I.o Acode,ruc 
A<lvloiollo 245 Pi • • co HoU . Turn It In ~ll bofor ... th.utio ......... oll_ at I .... <m. full work day fo r 
proc ... l.n, by tho AdYlolq OffLu. My .pproved ., ... l"od will b., •• omt><d "D tho I. __ ",to. P rofum oeclion 
of you . <"rollme ... pion. You moy th." I"'" ••• 10'.' , 
Flu. 
City s ..... 
___________ Semu'.,.. l~ 
"'oJo. 
A . 0. •• 16 AUd om!c llou .. fo r ...... • .... d .... , ... 10"'0 durl,.. •• "",ior .. "",,,or. 
(JobIl ..... m "o"o.Ily " """"I 
6. 0. •• l§ A.od omi<: !Iou .. iI.cludl ... ''''den' •••• hlnt: . 
(Maximum 16 bouro) 
Zip Cod. ToleI'll",,", 
lIul. A."guIT.mento For Appro ... ! To Corry An 1 ••• ",1 .. Pr<>,nm, 
po." C"" . .. No. 
I . Fo. A, ."muloU ... 11><\.,. of Z. ~O • Procodlol ""'ntH Index 01 1. 00 
ror 8, .""",loU ... Index of 3.00 • P,uodla, .. mute< Index of 1. 00 
Z. S .... d.n. m".' boo odjud,.d phyolcoU, H •• o co rry ..., Inc .. ued lo.d . 
l. r..,nl d! ...... o. oomrnull ..... oUhlde employme nt. &nd partidpatlon h' e~ro ·ou •• louIH 
ooUvlUu "",at no. be nu .. lv •. 
~!Lq,~2g_D_<;'~ SS 1. 0 ~!L.1.!.!'''£'!:..!!.P''£.A.~!.E..! T Y_.f...2. U R 5 E S • 
Cou ... TIU. ~- Hu. Dep" COIl ... No. C"" ... TItI. 
TO TAL ACAD EMlC HOORS 
~m" H ... 
Hue Y"" dl.cu ... d thh " .e.l<,a d with you. ad ... I ... ? lA ' e<o nunerulatl"n horn yO<l. ad ... I ...... !II be ~elpful . H""" ...... , I" • • pp.o .... 1 on 
y""r en . ollmu. pi .... do .. not <"...<ltu'e aD opp ronl';;;-;; ".... .. l<>&d. 
If eonurn>tiD •• o th<I cam!",o. _b •• 10 your toul dolly miI .. ,a' 
Wit .. u .. a . <u.ricvlu a«lvllI .. "" T"'" -.cd ..... ly u,.,. ill' 
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Tho Ghall." •• of tho £rne • • IIl.i N..tlono, .nd Ruoh'i", R>.d.1 Confllc. In ""'eric • • Student .... '0 •• 1'0< ""'" Lectur. 
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GENERAL INFORMATION ' .. 
CHANGE OF ADDRESS 
R.po" '''Y ~baDI. 01 .dd •••• '0 ,~. R."., •• . \"" Office. Tto. ~ ~ 10. ,toh I .... Uob) •• , R.,I ..... I_. R.co . d •. G •• dua,. So"""l 
and In no<y R .. ld<"c. Hall. Tto. h,Ia""L>o. Olflu mal",.I". ,h. coml""O< . .. , ..... , .dd .. oo Ill .. fr om _blCh C"" ... Co~n",,",lo~ •. 
C •• d. lI.po . .. . SUIl .m ... to ond otb • • U"lvu, 'ty malO . I.1o ... mailed . Wrltl". YO'I< .<I<l .... OD ,0'" u .oIlmut . "d 'oljuo_n, cud 
durlnC R."I . ... tl"" p .. lodo do .. ~cban"e Y""" .dd .... "" Ill. I .. 'he C""'I"' .. .. 
ACADEMIC ADVISING 
£ .... , "nd ..... """', .... "de .. t., £ ... 'orn ha. 'D ... I,ned Academic At/vi ..... In .om. c .... "to 'oy .<iYI .. . 1D tb. Ollic. 01 Acadomlc 
Ad"I.lnl. Z2~ Plerco. TI>o f .... cll_ 01 you. . od.I ... I. '" loolp y"" I_k .. Y"'" ,00.10 In coU'I' ."" ' 0 d., • • mI". th. be .. pi"" o f ..... .... '0 
aehlev .. ,hi. ,,,,,,I . No c ........ bould b. d.c,,"" ..... th"'" ,h .... rI" ... opp."",,1 of your ... I, ..  d .dvl ••• o,llI. d .. I'..... If h. \0 " 0' ... Uobl o 
wh.n you ... ed '" . dd 0 coun. nO' p • • vlou.ly 'pp. "".d . • u ono,her odvl ... In bI. dopo rtment o . ,h. Offlco of Ac.domlc Advl.I.... H ...... n ... 
nnol .pp.oval ",,,0' co"", I.om you . ... I'M~ odvl.u. 
CIIANCE or MAJOR OR CUIIRICU LtIM 
To mak. Y""" ......... 01 MojO' o. C""lcul~.., ~Iflcl.l (oe. form In ,hi. book l. you. m,," fill tNt a chaa •• fo rm ud .. "'"' 10 to .ho om • • of 
Ac.d.mle Ad.l.l .. ,. U, Plneo, .Uh All .. ~~I • • d .1' ....... .0, It 10 """y I"'po ..... ' , ba, ,hIo p.O< ... Ito ~ompl,"d ." ,ba, you. may Ito 
.ool, .. od a ... dYh~. In y ......... jo . fI.ld . Writ .... a "". maJ" . ". <u"ie"l_ On ••• 1 .... 010» mo ... I.I. doe • .!!!! aceompll.1> ,ho .ba .... , 
If ••• uden' pion. '0 cban" hi. C" " I<bl"m or moJ.o •• f, .. ,h. Ii .. , .Ix ..... k. 010 oomo .. u. 1>0 .boule! <""."It.n . <!vl ... In hi. n ... n.ld 
for 'pp. ov.1 of ,h. <ba", •• nd fo r help In pl . ""i .. , hi. "OX, .emeole r ' . oou . .... Ho n",". bo ... "" r .• UII I" 'he n""l .I,not" .. of hi . 
cu " .nUy ... lln.eI od"I •• • who will p.OYld .. ->10 bl .... d"loln,<ard. 0-', d.op ""' ''0''' Cou r ... ""UI Y"" bayO diocu ... d 'ou. c ...... , . ..... th 
... 'pp.opriot •• dvlu. to "",ermln. wheth •• ,h. CDUn • •• v." If DO' expllc101y ll".d. ma, "UI a pply on ,h. DO ... prOlrom you. pl . D . 
... 100. ' .... .. 1 .",de"" ._Id declare ,he;. "" •• Ie"l"", . ncl lo . ..... jo •• o ._ .. "" .. IN •• bu, ot I ... , b, ,h. bo, luln, oi ,b.l . J>UIlo. y . ... 
COU~SE CONFlII)o(ATiONS 
Cour.e Conn."",,;o .. o will b .... Uobl. In 1'1';111' Iloll.~co.dini to tho och.dul. ""otod h' the lIello'roU"" om ... ~.Il ..... . .. <o .. n rmoU"" • 
.. • per."",1 ... o . d. 5, .. <10 ... 0 with .ell" • • lIo" problem. loucb ... "" ... <onllle'.1 .hodd .ubmU .d1\>.tm.n, roqu .... In p ... otI 'o,h. 
1I.,I.,..lIon Olfie. d, .. I", .. ",I .. ly .<bedul,d ad1\>"m.,,' period • . yO<! ... iIl no' .... pe . mUted '0 mak. adju._ .. ,. '" y .... . p . o.rom until 
you ho .. o pl~k.d up you •• ""ro. co"I1 ...... tier cord, 
CANCELLATION OF II£CiISTIIATION 
All ... I ..... d .. "d.nn ",ho d.cld. no' '0 ., .. nilE ... .,n Mlchl,.n Uni" .... !!' I'IE»oIl£ C1.ASS£S BE OIN .houlel 01,,,. Ca"".ll.tlon 01 
hll., •• lIon lor m In 'he Ro,I. ,..tI"" Offlco b.lore ..... ," .. ll , 1971 . In .m • • ,encl .. . .. I .... . o. "" ... 1 card po ........ kod .... 10 • • 
A",,,", )i . 1971 will ."W .. '0 obLaln Re,I., •• Uo" Offlc .... ,bor l&&\loD 10. conc.U.tlon of .~,; . , .. t1 on: If the pOOIma.k I. i\le, lbl • • the 
dot. 01 •• eelp' by 'he ~.,Io"OIlon Ofll~ ...... ll MOY"" .U,lblllty for ...... m.~t c."co liatIOn . 
... • ,,,dut •• 'I .... ed for ,to. Fall .. m ... er who ..... . . ".~d. c1 ........ , fdl . '0 e& ... o! hi. re,I'''''IO~ (0 . 10 ..... thd .... I,.,,,, tho U~I • • r .lty 
1111 /. Aqu.' JI o. anor) ... Ill ba. 1~"" .. o<I .. " obll.OI'_ 10. bl. lull .... ltlo"' ud I .... "d al . o rna, ... ... c ..... d a roU lnJ: ... .,. fo r ooc b 
~ ..... roe '0"" .ote,ed 0" M. poo r"",nent .<ad.n>I~ record. 
"'ITHO~ AWAL FROM UNlVE IISlTY 
Whndr.,...1 1."m . lI .1 ..... AFT"" CLASSES II ... Vl: Bl:CUN (Au",.1 3D ), Tbo "",d • • • ,""""" ... "on' ... bo wI.h .. '0 wI,hdra'" Irom. lI 01 hi. 
cl ...... hDuld report pooroo<lOUy '0 tho C", .. . ~lIn, Co nt ... S"ow B"lIdlnl. O . odu .... ,ud.",. " pOrt 10 'he 1I •• I.,,",lon Office bolo .. 
5,00 p. m. on Sep .. mb • • ZOo 1971 , ... d '0 , ... era"""' .. School Olfl .. ,h.,e.fl... To 0 ...... 1" a .. d~eUo .. I" tultl_ c .... . , ... tho .",don' m,," 
•• po« "..10 ... 5,00 p.m ..... Sap,.m"", lO. 1"911. 
I" ."' ...... cI .... I,"or o . po.LaI card po ....... hd on o . belo ... Sep,.mba. 20. ,.11. wlU ",,/lie. t o ob"l" ou,ho .. I •• lI_ 10 ..... etl_ ol",ltI_ 
chor, .. : If tho "".' .... uk I. Illt.lbl •• tho dILL. 01 ,ocolp' by ,,,.. U<d~ . .. It, ",Ill ........... U,lbllll, 10. ",11I_ ebar, • • dju.o""."t. 
..... GENERAL INFORMATION (Oontinued) 
WITI!ORAWALS FROM C1.ASS 
I'IRST THREE WEEKS __ "ay ~h.,,~e iD th<o .tud .... '. pr".rom o<:~"""" cI ... ",. tho II ... th ....... k. I. ""compllol><od U. ...... h tho offi~. of th. 41.«.". 
of u.IoCrUJOD ••• part of tho .a,laUalion .<lj ... lmo,,' pr"" .... 
rOURTII THROUGH FIFTH WEEK (EIGHTH WEEI'; FOR FRE!;HMEN) __ o..r~ thl, petlod. tho .... "u. _I' withdraw for whl"'''' .... on. "" d ... m, Lmpol'bm. 
H-.. •••• Id, iD.'Nctor aDd .dvl .... r. InYol."d lO \1>.., •• tho. the ,tv.d,,,II, mad. co.lI.lu..l>' 01 ali locta .. ",,,""Ued with tid. 0'01" no. p ro,,*"" .. 10 ... llM .... ol 
h .. foU ..... ., 
The olUdo,,1 .. b •• II ... wl.hd .... &l form ( ... m tho Office of Acad .. "lo Advlol", or hom ODy O'p ... m ..... .l offleo On < .... p.oo. 
fl. 410." .... the ,lhIoUon with hi, In .. ",.",. aDd obulu hi, olanatuu. 
Th, , tude,,1 then .... I .... Id. ""' .... dl •• I"",.om ch .... ~ ""UI> M •• d .. I ....... .,., 01,.,0 II,. wlthd .... .! 0111" 
The otud ... , •• tu .... tho lorn> \" pcnon to tho Offleo 01 Aco~emlc A~.-Idl>' by tho .pp.op".e. d .. dllD •• Th •• tu~ ... , ...... e _, .. ..,m. b. i • 
... UM ...... ,,,ltU h. It .. hi. damped copy 01 tho form with "'" .Pl'r ..... ~ "W·'. U .. tIllt. h .. hi, copy .. hlch "". be." app'o"." by Acad.mlc 
A.hi.lA.t: .... I. "'pea.IW. lor ....... 11 .... d .... 
AFTI:1l THI: FIFTH WI:I:K (I:!OHTH WEEK FOil FIlESHMEN) .. D'"1 ... W. ",dcd, p.oYI.I"". uh' for •• .-1 .......... o .. I~"lo .. of """"""<ted ....... 1<Io .. ",tIq 
ct",,"m,'aac .. beyoud "'" co."rol of th •• tu~ ..... whicb p ........ hl. complo'lA.t: • c........ . ,. I .... "'""'~ wI th ... clrcum •• anc •• wiU be .",cllic ODd ... rllI.'I •• 
N"n . .... ndo .. ce doo. DO' con.Ut" •••• ound. f ....... dlA.t: a I •• d. of "W". 
Tho .tude"t obe.lD •• "Iloqu." for Wlthd .... 1 fTom Ch .. -' f ... m .... d ,uppl.mentary- fonn hom Oop .. I.". .. t.1 orllc .. o . f . om Acod.mlc Ad .. IoII> •• 
Th •• tud.n. ob •• ID •• h. In .. ",c"',' •• I.".tura ..... ho ... lthd ..... 1 fo.m o .. ~ 01> tho ."ppl ........... y form. 0.. .h. '''ppl.mo"."y forr,' . • b. 1I ........ eo. 
m.y p.o.-lde tho Acodemle Advi.I". o(flco ... tlh ... y .ddltlonal lruo.motl ....... <o"""",,e. h. h ... ,."dlnl the withd .... al. 
Tb •• tude'" Ih." coru ...... ith hi •• cademic .d .... h ........ ob •• I". hi, .11"."'''. Indlcotll>l thot t ho colllo .. "c. It •• tok.n ploe •• 
Th. ,tu~.oe lho" d.lio .... tho lo.m. and oU '''Pl'''rItn.t: evid."c. II> 1' ... 0"'0 tho 0I1l. 0 of Acodemlc Advhln, "" 101 .. lit .... two ... ooh f.om tho 
d ••• tho In •• rueto •• I .... d tho lo.m.. In ... , ..... tho fo.m. ""' .. be p ........ d p.lor '0 "'" fl ... day .. I!1lul .zamln.llo" •• 
Tho .~U. for wlthd ...... l and the '''Pl'''rtiq ... Id ... .,. will ho .. al" ... d by tho DI •• cto. of Ac.d.mlc AcIY\.lt!& or hi. d .. I", .. , UMI. d.cloloa r .od ... d. A .. 
"" ..... \oW will be requlud 00 th.1 "'" .tude ... ..rn .......... th .. point "'" d.d.lo .. modo. 11 the d*cloion I. to • ..,0"" "W", "'" .... d ... t will b. ,I ..... Itl ••• unpod 
copy of th •• Pl'N> ... d wilhdro.al. or b. wlll be Wo"""~ thot "'" wllhdu.al boo be ... d~n!.d_ The I" .. "'''tor al.o i, th ... Wo • ......t of u.. dod,lo" mod • • 
Wh." wlthd ..... o1 f.om a clo .. b.I.nc' <h •• tud .... ' •• c.d.mlc I .. od hol_ tho mll>ln>urn .... mb .. of h ......... c .... ry to quallf, ... full.llm •• "'d .... f ... 
U .. lv ... I.y hlN.lDl, >cbol.roMp .Id. ,tu~.I>1 10""'& o. "'y olhor be ... fIt he enjoy. for ... hlcb .c.d.mlc ... . 011 ............... p , o'.qult"" <h, U .. herol.,. mo., .. 110 
optlo~ tak. &~y Or all 01 tho f .. U_I .... I.po: (.) duy pOrml .. ! .... to ... m.d ...... (b) .oncol Ihe be",,!I" •• ol ..... d •••• (c) d.cI ... t ho "udeo' in,II,lbl. for 
p,,""1 ."d/o, I"." •• ben,fIt. of 0 .\mllo ...... " ••• (d) d ... y pO.ml .. !o",'o •• _.nroll in ."b .. '1uu, .. m." •••• 
O •• d~ ••••• ,,,lotlo,," 0" wI.bdro ... ol from Individual <:1 ...... d".\I,d I .. lho 1911-n O •• d".I. C ••• Lo, •• r ........ I.U,.ho .amo oo .ho n<>I>. fr .. lunu 
"nol •• ,.,du", .. ..,I.Uo.... O .. dU ... for ..t.bd ..... L 10 tM .Dod of.ho fiftb ... k of ,,1& ..... with tho o .. "".e. 5._1 'b •• oopo ... lbl. ollmlnl.t .. tl ... offlc •• 
".bo. II ... " Ac.d.mlc Advi.l"I. 
ACADEMIC PIlOBATION 
A .. """ • • • rad,,.' •• tuden. I. placed on .",d,mI. probotlon ... ""0 hlo cumulath,. , • • de point .......... EMU. o. f.om all coil.,. '''''roeo, I. I ... than Z. 00 
(. "C" u.",.). P1 ,,,.m.,,t"" ... d.",lc p.obotlon h ''''omollc , .nd '1'1'11 .. whether o. no • •• tuden ........ h .. h. h ..... d ... d officio! no.lflc.tlo .. 01 ."c~ 
prob.II .... from tho Un!v.rol.y. 
A .tud .... '. p.ohtl"".,y ... tu •• eoul .. I.om M. o.ad.mlc •• cord lor tha .. moo ••• h. h .. J".I eompl.lod ••• vi .... d II> .. IUlo .. 10 Ill. total .cod.mlc •• cord . 
(Nol •• "". "pi" ... ho",". point. fl'Om 11> .. """ ..... 0""" thac DoIII <aonot ho ""~'o .. du<o lUI hODG._pol". d,nell l"cu ... d.1 .&Mil.) 
n.. 11"' ..... 1.,.' •• cllon of placID,. _de"t 0" oco~.mic prob,lIo ... boul" rnolto him ....... thot "" I. no. moldn ... d.facto., pro ........... rd compl •• 1q 
hi. d •••••• oqul •• _n... H. ohould .bo realh. thot It. "",.t .... ko ''''1'0 •• "choo ... Id..q .dditlot>ol h.lp UMI "'vi ••• to ... "' .. It. co" Imp ...... tho quality "f III, 
aced.mic ",rfo.m&AC .... th .. h. con c ..... !n<uo hi. "On.I' ... eer. 
WhU ...... c.deml. probotlo ..... ",d.". rmll' ... n. ,.ad. point ........ of .. 10 ... 2.00 t . "C" .v ... , •• I .... ch ."cooodl", pOriod of H ....... 11 ..... ". 
tlncl"dl", U.o . p.1D1 and th •• ~"""" ..... Ion) u .. tU p,oboUon I. removed. Thi. "'1"I • • ",.nl 01'1'11 ....... dl ... of wlo ... tho ac.demic wo.k 10 I.~.n. 
Within th. IIr .. thirty d.y. of ............ _ UMI p .. f.r.bly..tt.bln "'" II ... .... k of ••• _ot.r _ tho ,tud." ..... a"od.mI. prob.tlo" I. '''qu!.o~.o ""'" • 
eoDl ....... with hI .... I ..... d acad.mlc .dvioer to •• .-10" tho .. "de.,,', p""lum of c1 ..... and hi. pl .... for tho .omo."' •• Fv.rth •• • -to .... , .. mo, be roqal,od. 
o. "'" .tullo ... may be Wo ..... d ot .",dol c_llloa ... lpuI ... d by th. Ac.d.mic AcIY\."" Ollie .... <.la, for "'" U"' .... oI.y Ac.d.mic S ........ rd. Comml ..... to 
h.lp u ... ro oo".foctory 1"01"" ...... . d '''du.'' .... . 
WhU. 0 .. ac.demlc prob • • lot>. no .... de ... moy .. ,I .... fo., •• mo-ID ID. o. nc.l"" c .. ~1t fo •• O ....... p IV method. ciao. 'au,ht I .. lUIy depo.I .... "t 0. ,,,y 
0 ...... 1' IV 1' ... f ... lo"al I;duco"o .. c""' . .. olfe •• d by tho followll>. d.p.rune .... o. dlv!.I ..... wlthI" tho c"n.,o of Educ .. I .... ' Curr!culum on<! "'"ruction: 
Educotlonal Mcdl ....... Lib • .,y Sd."".; Soc!al round •• lona; Student T •• chl .... ; Ed"c.tlon.1 P'ycbolo.y: Clu ldOAC. and C ......... IIn,; H1'I:Il; .Dd Spec l.1 Ed"c .. lo ... 
I:JlCo'pUo ..... e 100 "'I"" to I:d"". UI In. Speech Corr. Z51 I:d I:xcept Child. ond all Group IV CO"'''' In Oo:."poOlo"o1 Thoropy. No "rodU may ho ...... d I •• ny 
,rodu". 1 .... 1 .""". (500 onol abo",,) on_c.mp ... o. off_compuo .... hli ..... "ndet.rod" •• o .tud ..... h on 'cod,"'lc ,.ob.Uo ... 
ACADEMIC DISMISSAL 
AI> "nder,.ed"o' ..... d .... I •• c",.mic.Uy "1.mI ... d from"'" 1I"1 ... ,,lty wt.." Ith """"".11 •• hono._polnt d.flcI. \0 ....... 1 .... 0' .. ho" ho I.ll •• 0 .., .. 1 "'" 
.000IU"". of acod*mI< prol>&.lo11. d ... rf_ .bo...... Tho 1I", .... lty Acad.mI. S'UMI .. d. COmmi .......... y toke m .... y f.ctora Into .ccou ... '" moklA.t: a d.d.l"", In. 
partlc"l ... tud .... ' . C,,,, bu. ultimataly. docldo .. I. b ... d on •• tud."., ••• cor<! of ... d.mlc .chl ... mon •• 
A .tudn. 0 ... c.d.m!c p.obotlo ..... ho foU. '" moo' tho "'1ulr.d ,.ad. poln' av ..... of Z. 00 tC ......... I .. ooclt pe.lod of hi. o ... ollmen, ... hU. on 
p,obaUo .. will h •• c.demlcally dl.",I ... d . 
A o!"d ... 1 DOlo ... cad.mI<: probollo" wIIo •• c"mulotiVe ,.od. pcllll d.n<ll oe "'" .114 of ony enroUme ... p .. lcd \0 13 o. mora .1lI bo ... ~.mlc&lly dl.mI ... d. 
Th" ...... " 'hou.b •• tud ... , "". "'" p'ovi"".I, be ....... ac.d.mlc p ... I>&OIo". It I. pcoolbl. fo r hIm.o b. d\.mI .. od I>&c." .. of tho .If.c. of ono ."' •• mol, b.d 
........ t .. . 
(.. A .tud ........ ocod.mlc p."b.tlo .... bo ...... I ... th .... til .... ""I.od ,.ad. pol ...... e .... of Z. 00 4C 0"0",.) I ...... , ........... o' .... 10 .. fo r 
whU. h. I ..... oll.d. moy be ........ I .. od "" .c.domlc proh.lI .... provided thio I. tho .eco""",od.d tud,."",,, ... f tho Ac.d.mI" Stond."I. Comml ..... 
4bl A I.coh", .... m.y . ... Ith <h. opp.ova l of the Acod*mlc S'."dar~. Comml .... , b. perml ... d ...... full .. m ... u. of .... oUm ... 1 ov.n .hon,h the I •• d. 
poll>. d.llelt I ........ . h.n I) d" . In, .h. fl ..... m ..... . 
(c! A .tuden. on .. ad.mlc p.obotlon, ... bo •• ,rodeo for tho curre .. t enrollment perlo~ Includo .n "X" ond /o. "r·. will b. re •• II>.d "oIy ... he dl ..... lo" 
of th. Ac.d.mlc S'Y"'.r1I. C .. mmI .... . 
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176. 
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111. 
Zit. 
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US. 
116. 
Zl7. 
ua. 
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no. 
nl. 
!l2. 
U). 
lU. 
115. 
n6, 
117. 
u •. 11'_ 
BO. 
Ul . 
Zll. 
J. t.o.ob 
J. To ••• 
S. Ld .. 
R. Ch ... 
K. Colkl •• 
O. 1. ......... 1 ... 
O. Smith 
104. And ... oo 
J . n.ld 
J. 1..0 ••• 
5 . S.apt.ouO!> 
I. " •• 11>10 
B. ,01. .... <10 .. 
J . VULH . . .. 
It. Way •• 
r. H~ ..... . 
M. Zahu'k. 
W. Blo1M 
L. Colo .. 
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504 K_Pray_Ho"old 
504 B _Pra y-Harrold 
504 J . Proy . Ha'r(lld 
SIZ O_Pray- Ho .. <>Id 
51 Z C . Proy . Horrold 
51Z F _Proy_Ha"old 
SIZ A _Pny_H .. ",ld 
51Z £ . Proy . liorrold 
51l C , P'0r-Ha'r(lld 
51Z O _P .. y _H ...... td 
Sil a . Fray_liorr(ltd 
51Z C _Proy . HO'r(ltd 
SlID_Pray_Ho.rold 
511 H . Proy . H, .. old 
5118 _P roy _Harrold 
5 Il0_Proy _Hanold 
51 10_Proy_Ha,,0Id 
5111:_Proy. Hor,old 
511 A . Fr'y . Ha .. old 
Si t F _P.oy _Ho"old 
lIS I ...... 
)4S Pierce 
HS PI.rco 
).4S Plero. 
lle Ple .. e 
}}e PI.reo 
lOS Plorc e 
Z19 PI.«. 
lOS Pierce 
l lO PI •• co 
llS_. 
lla 0_. 
ZIe_. 
ue_o 
119 Plerc. 
10J Quirk 
60l (J_Proy.Ho .. oId 
)45 Ple.u 
U8 A_800 ... 
)\0 Pioreo 
llO Piereo 
Ul Llb ... y 
lOS Pi.",. 
)15 Pi •• co 
US B""no 
128 C · Ioo". 
lIlSPlorco 
l45 Pler"e 
128_. 
ZZ9 Pierce 
... 
'. ' AOADEMIO ADVISERS (Oontinued) 
COLLEGE OF EDUCATION (ConHnued) 
~ ~ .Q!.!..!g ~ ADViS£tt .9.!..E!f.!... 
1..110'.0: Sci,,,,,. ~d..t E<hc •• I .. o 
stso. ,. ,- 10' 11.1..110 .. .., ... ~~ ..... ti<allr Hu<lleoppe4 
noo. $. r .. _10 110 a.c1Ula ... 
Phloloy Edoo .. ,Io ... Mn UOI. C . r..I .... II' 1I.K.1lII.t. ... 
. -. W. ,-- 20) tl·_ .. noz. ,. CorMr III Jl.ckloam 6001. ~ 5h __ 211_ ... nO). ~ 
""'-
IlO 1I..ocu... ... 
6002. >. WUII.",. 114 ....... 
600). .. Pla •• , 10' !low ... £moc1oaaUX 01,,,,.10.11 
6004. , . . -. 114W ...... 'no. ,. Cop"" zn R&<-u.a", 6005. M.lo .... 1Z4 War .. "" 6551. J. Mou.o u, Ra.ckhl.m 
6006. ,. Tr ... ko 215 8_ ... UH. O. IU .. IU Raokl\&m 
60", R. Adomo Ill_ ... ,~U. O. No ..... US Ra.cltho .... 
6001. R. h., 20] C.Bo ...... 'SU. J. Cope. UO "'.oklo .... 
6009, ,. P.dorIOB lIJ 6_ ... 
6010. ,. W\tt." 116 ........ Mnt,UI Ha .. ,!lcal!2!" 
'OIL. .. ,,- Zli Bow ... 6600 • •• Ito .... ZZ7 Racol<hAm 
'Gil. R. o. ... Ut. IO) £_8_ ... 6401. ••• Trudo U'Ra.ckll.om 
60\}. N. c ..... Z07_ ... "oz. N. M .. tt.. UI Ilackham 
6014. R. M .... loy U4 W.m .. 
6015. S. Do.llbu Izt B ....... ""'Ute.IIE Handlcoel1;!d 
6016. 1. Sh ... lOS Bo ...... 6650. II. C ........ n ZO' Rod,,,o ... 
6017. R • .... nl. 10! Down 66!1. •• W .. U.co ll7 R.o.el<ho ... 
6011. R.. WUI ...... hby U7 D_Wornor 66!1. M.S .. bor. 101 R.o.cilham 
60 ' 9. D. Lu •• Ul Dowon 
6010. W. MU ... IU Down ~o<h Hondlul!2!!d 
6011. V. Dodol_ 101 D ..... D 6100. 1:1. Pol ..... 118 R_kIIo ... 
6101. J. C .. ..t ... 1011 III Rac:kba ... 
Ro~~!atloD 6101. J. Pol .. ok II'R.o.ckha ... 
6140. It., kWMI •• o U7 W ....... 610). , . ....... III a_kbam 
6104. T. ,1,110.111010 III aoelo.hom 
~!!5;!I ~.tI .... - WOmoD 
61S0. J. W.ut. .... III W.rDO. "'h".11J H.",Unpped 
Un. N. l:I.okoo Ul W.rae. 'no. Lo COU ... U6 R.o.clo.hom 
un. C. N .... 116A_W ...... US\. C. I ... cb U4 R •• u..m 
6117. N. 1.11 10. W ...... 
6315. C. WI., ... ZlIw ...... UDII!c14od 
6l16. S. M • .n.y Zll W.rDO' 6100. • •• T.oodo 131 R.o.d,\ooom 
Ul1. E. Mo .. 1 ns W.rDO' 
UZI. C. I ...... ZI' ".rDO. 2!:,u2!.I0 ... 1 'nIoulU 
6115. P. Stol, 1)] ..... , . -. , . H .. rlcl< 104 aoekbam 
6)1'. J. C\.oM III W • ..-, 6901. l. • .t.bt 121 aoekham 
'us. N.. C,Ulo 131 W .... , '901. N.II._II 10J II_R.o.c_ 
.. ". J. JJq ..... y ZZ7W ..... .. ,. .... 11011 10 ....... ' 
6.41'. P. Hock." ZZ7 Wor_. 
""" 649'0. 
J. C.lo,,1 IDS W ...... 
APPLIED SCIENCES 
~ AD"'£IER 2E!!.£! NUMIIER ApViSl:R 2.t!:!£! 
!:!:2"'O lI:eonomlc. !!!!!"!"10.I 1:41> •• 110 .. 
8000. ,. E ..... 201 Wolch noo. A. Roll> IZZSUI 
.001. .101. 1.1 .... 11 101A _Woleb nolo R.1..0_D'y III SUI 
'001. H. S.o.I. IIJ.4 E _Wolcb nOlo J. J ..... Iq. III SUI 
100'. E. McMuno .. 101 W.I.h nOJ. D. MID'o" IZI Sill 
'01J.4. W. C ..... ~. 107o-W.lch UIJ.4. J. w •• l<o III SUI 
100S. M. Prl"". 101 C _Wol.I> nos. H. wn ... " III SUI 
1006. M. Em ..... " 107 F _W.I.h n06. H. PoDolfoni lIZ SUI 
1007. II. Dorio., 101 F_W.lcl> nOl. H. Smltb III SUI 
10oa. M. K .. I." 104 E _Wol." ISO'. N. DoI .. eD.h.1 In SIU 
1001. So M ...... 101 H_W.I.I> 
'010. K.. NUl., 1071_Wo-lel> _I,rlo.) To.haGlolf 
'011. .... t.l0y4 104 F_Wolclo ",00. N. ~ .. 12Z SUI 
1401. •• N.I_ In SUI ... ,. •• II.""' .. U1SW 1401. ,. K1<UI.bt .. 1Z1SW 
.. ~. ,. Ca .... 1Z1SW 
GENERAL ADVISING 
NYMIIER AI:IVIljER 2!I!£!: NUMBER ADVISER 2!I!£!: 
,000. N. Blohop 61Z J_P,ay_Ko,r<>1d 9016. 1:1. Crol.hooD 111 D_P,oy_llorrold 
9001. J. Woolo, 115 St ...... 9011. P. Smltb 601 C _Puy_llorroid 
"". 
£. 5 ••• 1. 617 C _Puy_Ko, ... ld 9011. ,. C ....... _ 617 F_P,.y_llo ..... ld 
-. So EIIo' 
In Culrk 9019. ,. (loboo.l .. 601 H_P •• y_IIo ..... ld 
"". 
T. All .. 61Z H_Pr.y~Ha' ... ld 'tOlD. ,. H.I,I .. 611 C_Pro,_Y.a,.oI.d 
'001. C. C_ 611 D_P"y_Ho,..,ld toll. •• R_' 60] F_P .. ,~I-___ rrold 
9001. ,. 1I.~lhl.y 601 II_P .. y _Ho .... 14 "'U. ,. 501doll,,,,,,,, In CUS.1< 
,m. ,. 
"" .... Iat· ioU H_P"y_Ho .... ld 9011. J. Rom ..... 614 P_P .. ,_b,.",ld 
9010. •• lI.o .... bl~ ... 601 M _P ' .y_H ... roid 9'014 • 
5 • .5..flo"- 711 N_Proy_){ .. ,.oId 
9011. R. &»tIL." 611 I:I_Pro, _Korrold ,on. D. Ducl<o,. 6S41:1.Pro,_Horro1d 
9011. C. HII~h 607 B_P"y_Horr<>ld 9016. R. I.. ... on 611 E.P.ay_Ii ..... ld 
901l. S. O.ndln 71l J_P'.y_H • • r<>ld 9800_9806. Audomle Ad¥\I\J>1 ZZ9 PI ..... Hall 
9014. R. 5.0'" 433 Mo.,k J.ffe .... " 9H~. Acod.ml. Ad¥tol". 119 Pie ... H.U 
9015. M. !Qu. 611 J-P,o.y_H.rrold 
POlO 71 
REQUEST FOR CHANGE OF CURRICULUM AND/ OR MAJOR 
DATE 
PRINT LEGAL 
NAME STUDENT NUHBER ___ _ 
(Hiddle,----(Lase) (First) 
CURRICULUN rou ARE PRESENTLY FOLLO\HNG HAJOR 
WHO IS YOUR ASSIGNED ADVISER? 
CURRICULU\-i YOU NOW HISH TO FOLLOH MAJOR 
CHECK ONE : CURRENTLY ENROLLED STUDEwr 
RE-ENROI.LING EHU STUlJENT 
N~:\~ TRANSFER STUDENT 
NEhr FRESlh'1AN (No previous college credit) 
1. DISCUSS YOUR PROPOSED CHANGE OF CURnICULUN AND/OR HAJOR HITH YOUR PRESENT ADVISER . 
Signature of Present Adviser 
2. DISCUSS YOUR PROPOSED CHANGE OF CURRICULua AND/OR MAJOR HITH AN ADVISER IN THE 
NEH FIELD . 
Signature of adviser in ncw.field 
(ADVISER : DO YOU REQUEST THIS STUDENT BE ADDED TO YOUR ADVISEE LIST?) 
YES 
NO 
3. WHEN BOTH ADVISERS HAVE SIGKED THIS REQUEST, RETURN TO ACADEMIC ADVISING , 
245 PIE!<CE HALL . 
YOUR N£:£ PHONE 
LOCAL ADDRESS 
---=-:------------.--;,-,-------:::,...-:;c-:---
City State Zip Corle 
'-- --------_ . _ .. _._--------
1 
.... 
- -----_.------------------- - -
CURRICULUM AND MAJOR FIELD MASTER CODE NUMBER 
CtIRRlCl1LUlI COOl NlI<IIDS 
~O. "'" _ a.f."'. (N(>n-TChl.) 
4\. AlIT mucAnOM •• 
U. IVSIIIUS llKCIonOll 
U. IULT"UIIEIrT.U;l. 
(l. 1, 2, J) 
44. lATa IIlZMEIITIdY • 
(4, S, 6 . 7) 
Iooth <"Tricul. load '0 tho .... 
p,ovlolonol tl_ntuy Cutlfl.at •. 
• J. a.s. tlECKU )I..-Sl. HIGH TtACKIN<:: 
J6. 1.1.. D!CU& (Lonl.· _·1"<hl.). 
JI. 1.5. OEGaD: ( .... -1"<hl.) •• 
n. 1.1.. O!GUl! )I..-Sl. HrCII tl.ACK11IC 
46. IIOHI! ECOIanC! (EDIJC). 
41. IIID\JStl-lAL EOUCAnOll 
n. aa;lUTIOII. 
n. 
". 
". 
". 
~. 
n. 
n. 
u. 
M. 
U. 
M. 
". 
H. 
". 
n. 
". 
n. 
". 
". 
". 
... 
SPECIAL I'.IIIX.AnOK • "" ... Ily 1.040 
to ,<ov. !I_. Go ... For hc. prov o 
e.r •• ••• odvlo" In ch ...... 
IlISIII£SS ADIIlMISftATiOll 
ODITI~ •• 
DlCIHI!I1INC . 
~!llfty 
~" 
MEDICINE 
~-, SCIIllCI 
OCCUPAllOM.L TILDI.P'I 
~ .. 
SOCIAL --.: 
IWlICAL 1"EC1IN01.OC'r 
"'PLlM SCIENCE 
-. 
sEeu·to ... T (4 y •• r). 
,~ . = •. (2 ,..0<). 
lIID . TECH. (4,..&<). 
-~. U LIlIS11IESS 
CI'JID.,\LIDIE EOOI1CI 
rAMILY LIn: 
DIETETICS 
_~m 
". euESr STIlDENr 
2, .... 
2. An 
ft
,· .... ,,~ ". ~--
1 lI<_tl< A<" 16 Rln".,. 
,. U_ntar)' Iclolleo c'''''P 22' 1101011:1' 
LO: tn •. !.<on, .• ~Lt. 2': 5<10"", Croup 
II . tn," Lit ... '.... n, locld SeLoneo croup 
12. ru""h 32. S.,.~l.h 
IJ. Coo.uphy 39. Speech (tchl 
t
' ""ILoooph, ("""-Tebs·) U. e.olo,," 
. 6: C_lot" 16. HI ... " 
: .:: .E~J~:~·:·LL" ~~: E~U" 
U. lal. Lltu...... )(). OllodoloFj!' 
• U. "'onck lI. 50< •• 1 SCI.nco 
ll. c:-... ph1 )2. Sp ... lob 
14. Co....... 39. '"...oh (Tchl.) 
~ .. to • lock of Junior Mil> ond Mlh 0.Il001 .... hin.opponuoLtL .. 
....... n •• of o".oIont "o,M"1 plK_.tI In "'co. u .... 
H. K_ teo_loo 
... I""u ... hl Idueo"o. 
". 
Llkory lei • ...,. 
". In •• .-otol 
". ~-
28. "«00"011 
'{"  n. 
" . {, ". 
{". 
". 
A« ..... I .. lIy Ho""leopp04 
(Partially 11 ...... d) Do ""t un, ... 
VI .... lly Ko.dlc.pp.d 
.... tolly Ho""lcoppood 
1.0 ...... <1 •• 
So«""Ia! 
a-.. _.l<>< ""0<0 .... '..",., Jun,.r ,.. ••. 
(110' 0 0., .... Prolr.) 
("'" 0 Do,ro. 'ro,r .. ) 
th_ .. _Jor "fo ..... ,Inol., junior yoo •• 
e""" .... Jor .. foro ... ,1",,10, junior yoo •. 
()lot. Do_ .<01V") 
U. 00 •• ,.,_.1 'IIo.<_~7 
(llot 0 Do, ... 'rov_) 
10. loclol Wo.k 
}/.. IIOdlcol reck""loIY 
n. her.tor 10 I 
61. or_ftl •• 
... """.Iola .. 0 .... 1.' 
Wo. 1"" ..... t.1 ro<k ... lou 
". ~"".l 
n. 
"--
". P117.I00117 Ko""l .. p~ , .. 
_Uonolly Oh.ur ... d 
". S .... oh Hondlcop ... d 
". Flnonco ~. Go ... ul 
U. Go ... nl Clarltal 
" . • otollt", 
20 .......... tio. 
6t. !lot,"""lc. 
6S. '_r 1otd1_loIY 
so. PoLItico' Sdeoco ( .. , 
...... 117) 
SI. S_ok ,<><I 11<_ 
St , <;0 .... 1 1.1.~c. 
60. Enl",k C'''''P 
300. 'l'bro. """IT' (no "joT) 
JO. ..t2!.!..lli!! Sol. no: • 
U. ~ ... och (IIO~-T<h,.) 
SI. S ... oc:h """ P<_ 
st. ' P,roholop 
S9. Go.oed 5<1 .... . 
.1. "'yoloa! lol ... co (Tdo,.) 
6&. E&<'" Sci .... . 
.9. ~.I~ (_'T<h •. ) 
I_ "' ••• _Jeri. '1100 " It .. r, IIttl • 
" 
n. 
lJ. l'by .... 
Major or eurrlcuh_ U .... oidod • S_ld dacl ...... .l<>r ... 10 •• junior yoar. ""It dod ... "'fan r •• I.torlft) I~ 
Juntor y •• r. 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
~ul4,,"- fU ... S'-J 
Par. 71 
logol Na •• ______ . ____ . ____ ._ ...... _._ .. ___ .. ___ ._._ .. _. __ .................. _ ... _ ........ _ ... _._ .. _. __ .. _ ..... _. ___ _ 
"- ,... ,..... 
STUDENT NUMBER _ _ ________ _ 
PROPOSED CLASS LOAD--£NCIRCU AaJVlTY HOURS 
Cia .. C ..... r •• C .. ur •• Cr.dit 
Ho ... r N •• H ..... ,. 
I 
• 
10 
" 
" 
, 
I 
I 
• 
• 
, 
T .. t .. 1 Acod.mic Ho ...... 
ALn:RNAn: COURSES APPROVED 
S.cli .. n 1.0. s.,. M T • T F Roam Bld g. N •. 
-
NOTE : If the total of academic hours (not) 
including activity hours) is over 16 (15 for 
student t eacher s) comp l ete the application 
for Irregular Program included in this Time 
Schedule and secure appr oval from Academic 
Advising, 245 Pierce Ha l l . Allow one f u ll 
working day for process i ng by the Academic 
Advising Office . 
NOTES 
FALL 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
CANCELLATION OF REGISTRATION 
Semester 
1971 
Year Date Student Number 
CANCELLATI ON OF REGISTRATION: Please use this form to cancel your 
registration for the Fall semester 1971 . The po stma r k must be no later 
than AUGUST 3D, 1971. After that date you must WI THDRAW from the 
University through the Counseling Cente r . 
--~----------------------------~ 
___ Unde rgraduate student ___ Graduate Student 
___ Financial Aid Recipient ___ Veteran' s Benefits 
___ Unive r s i ty Housing Applicant OFFICE USE ONLY 
Postmark Date 
__ LJ --U~ --LI,---,----,---, Received for EMU : 
Social Security Number Name 
Office - ----------I---:-'-----l~---I I~ --U~~~ 
Area Telephone Number 
Code 
ast Name First Middl e Initial 
treet Add r ess 
lty State Zip Code Student's Signature 
ea s ons for Cancellation: 
-- - - ------------------ --- - - - - - - - -- - -------------- - -~---- - ------------- --- ---- ---- --- -
Cuton dotted line. Fold, seal. place s tamo in box indicated on reverse side and r eturn 
the p r e - addr essed form above. 
Any registered student who decides not to atten d Eastern Michigan University 
BEFORE CLASSES BEGIN may use the form direc tly above to notify the 
Unive r sity. He should send it to the Registration Office no later than August 30 , 
1971, to avoi d academic and financial liabilities for Fall semester 197 1. 
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